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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 
wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap self assessment system. 
Pada penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari 
menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 
KPP Pratama Ponorogo. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo yang berjumlah 
100 responden dan data yang dapat diolah sejumlah 100. 
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda. 
Metode sampling yang digunakan adalah Incidental Sampling. Uji kualitas 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji 
reliabilitas. Sedangkan uji asumsi klasik adalah uji multikolonearitas, uji 
heterokesdastisitas, uji autokorelasi. Untuk uji hipotesis dalam penelitian 
ini,  peneliti menggunakan uji t dan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak 
tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap self assessment system. 
Selanjutnya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap self assessment system. Begitu pula saat diuji bersama-sama atau 
secara simultan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap self assessment system. 
 
Kata kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Self 
Assessment System, Wajib Pajak Orang Pribadi 
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MOTTO 
 
 
“Sejarah bukan hanya rangkaian cerita, ada banyak 
pelajaran, kebanggaan dan harta di dalamnya” 
 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik 
untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yustika Dwi Maysari 
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